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Lampiran 2. Validitas dan Reliabilitas  






b. Surat Keterangan Validasi Ahli 2 
 











Lampiran 4. Data Hasil Tes Instrumen Responden  



































Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian  
 
Koordinasi Pelaksanaan Program Siaran 
Belajar di RRI dengan Ibu Yulia Harfiah, 
M.M. di RRI Kota Madiun 
 
 
Validasi Instrumen Penelitian kepada Ibu 











Lampiran 6. Dokumentasi Alat-Alat Siaran Radio Program Nasional Belajar di RRI  
 










Mobil Keliling di Program Belajar di RRI
 
 
